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„DIE GEREFORMEERDE VAANDEL”. 
’n Woord van Waardering.
Ondergetekende skryf graag, op ver- 
soek van die Redaksie, hierdie kort 
woord van waardering. Die Gerefor- 
meerde Vaandel het nou oorgegaan in 
die Ned. Geref. Teologiese Tydskrif. 
Gedurende jare  het dit ’n helder geluid 
laat hoor en in krisistye die basuin van 
die Woord van God en van ons belydenis 
geblaas. Die feit dat daar vandag so- 
veel prys gestel word op die naam ,,Ge- 
reform eeerd” is in nie geringe mate 
aan die arbeid van die Gereformeerde 
Vaandel te danke. ’n E resaluut aan die 
manne wat onverskrokke die pen gehan- 
teer het. Die ondergetekende blaai nog
dikwels deur die jaargange van hierdie 
blad wanneer hy een of ander saak 
moet naspeur.
Die nuwe teologiese blad, wat daar 
besonder keurig uitsien en goed gere- 
digeer word, kan vanselfsprekend nie 
die plek van die Vaandel inneeh nie, 
omdat laasgenoemde, veral in sy eerste 
stadia, populêr van aard was. Ons wil 
hoop en vertrou dat daar in N.G. 
kringe iets van dieselfde aard mag 
verskyn. Tegelykertyd — ’n woord 
van hartlike welkom aan die N.G. 
Teologiese Tydskrif.
S. DU TOIT.
ENKELE GRONDLEGGENDE GEDAGTES OOR DIE SOSIALE 
STUDIE-LEERGANG VIR DIE TRANSVAALSE LAERSKOLE.
In ’n vorige artikel is op grond van 
’n samevattende prinsipieel-kritiese be- 
skouing ’n antitese van die gangbare 
opvatting en toepassing van die Sosiale 
Studies van Amerika en Engeland gegee.
Op hierdie negatiewe beskouing volg 
die tetiese, die positiewe opvatting en 
die toepassing van die Sosiale Studies
deur die Christengelowige en by name 
die CALVINIS in die onderwys en op- 
voeding van die laerskooljeug oor die 
hele wêreld.
Hiermee ko-nstateer die skrywer met 
nadruk soos blyk uit sy navorsing dat 
ook die CALVINIS die Sosiale Studies 
kan en mag doseer. Die afwysing van
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